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《　総合研究所の活動　　　2013年 4 月 1 日から2013年 6 月30日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
児童学研究 第 1 回 4 / 1 吉岡晶子（前お茶の水女子大学附属幼稚園教諭） 子どもたちと私 14名
ニーバー研究・翻
訳会
6 回
4 /23、5 / 5 、
5 /12、 5 /19、
5 /26、 6 /30
高橋義文（聖学院大学大学院教授）、柳田洋夫（聖学
院大学教授）、松本周（聖学院大学助教）、鈴木幸（聖
学院大学特任研究員）
研究会、翻訳会 4 名
絵本研究 第 1 回 6 /29
阿久戸光晴（聖学院大学　学長）、佐藤鮎美（京都橘
大学助教）、中村磐男（聖学院大学大学院教授）、寺
﨑恵子（聖学院大学 児童学科教授）
乳児期における絵本共有が母子関係に及ぼす効
果の実証的検討
9 名
講座・シンポジウム・研修会 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
スピリチュアルケア講演会 4 /26 川越厚（医療法人パリアン川越クリニック院長） 在宅ホスピスケアと医の原点 55名
国際シンポジウム 6 /14
髙橋義文（聖学院大学総合研究所所長）、ロビン・W･ラヴィ
ン（プリンストン大学神学研究所リサーチ・ディレク
ター）、イム・ソンビン（長老会神学大学院院長）、千葉眞（国
際基督教大学教授）､ 西谷幸介（青山学院大学宗教主任）､
東方敬信（青山学院大学前教授）､ 藤原淳賀（聖学院大学教
授）､ ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所講師）
ラインホールド・ニーバーの宗教・社会・政治思
想の研究
80名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 人数
2013年度グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 5 /10、 6 /14 9 名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学 人間福祉学科教授） 6 /13 1 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 4 /16、 5 / 3 、 5 /10、 5 /23、 6 / 1 5 名
廣江　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービ
ス事業所F&Y境港所長）
5 /27 2 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） 4 /15、 5 /20、 6 / 3 7 名
村上純子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 4 / 8 、 4 /22、 5 /13、 5 /27、 6 /10 9 名
小渕朝子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー）
4 / 1 、 4 / 8 、 4 /15、 4 /22、 5 /20、 6 / 3 、
6 /17
10名
聖学院キッズ英語 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知
子（同）、ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖
学院大学総合研究所委託講師）、山根真由美（同）
4 /15､ 16､ 22､ 23､ 5 / 7 、13､ 14､ 20､ 27､ 28､
6 / 4 ､ 10､ 11､ 17､ 18､ 24､ 25
30名
小学生クラス
4 / 5 ､ 9 ､ 10、12､ 16､ 17､ 19､ 5 / 7 ､ 8 ､ 10､ 14､
15､17､21､22､24､28､29､ 6 / 4 ､ 5 ､11､12､14､18､1
9､ 21､ 25､ 26､ 28
79名
近隣クラス 5 /10､ 17､ 24､ 31､ 6 /21､ 28 4 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議（神学
研究会含む）
日本同盟基督教団本部 第 1 回 4 /19
実行委員会 お茶の水クリスチャンセンター 第 1 回 4 /18、第 2 回 5 /30
委員会
総合研究所委員会 議事録承認、議案審議、他 第 1 回 4 /18（13名）
カウンセリング研究センター委員会 活動報告、各研究会活動予定意見調整 第 1 回 4 /17（ 8 名）、第 2 回 6 /19（ 8 名）
スーパービジョンセンター委員会 活動報告、10/12ピア・スーパービジョンについて 第 1 回 4 /24（ 8 名）
聖学院大学出版会
刊行日 書　名 副　題 著　者 本体価格
2013年 4 月 1 日
『神を仰ぎ、人に仕う』
キリスト教概論 改訂21世紀版
聖学院キリスト教センター 編 2,100円
2013年 4 月30日
<臨床死生学研究叢書 4 >
『臨床現場からみた生と死の諸相』
平山正実 編著 4,000円
